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審   査   の   要   旨 
 
  
本研究は、多能性幹細胞の制御機構の解明のため、未分化状態の維持に寄与する新たなタン
パク質の同定とその機能の解明を行ったものである。未分化 ES細胞と分化細胞のディファレ
ンシャルプロテオミクス解析により、多数の特異的発現タンパク質を同定し、特に FBLと
PHB2が未分化状態の維持に重要な役割を持つことを明らかにした。FBLについてはさらに詳
細な解析を行い、rRNA生合成を介した新しい未分化状態制御メカニズムの存在を明らかにし
た。本研究の成果は、ES細胞を始めとする幹細胞の未分化状態が rRNA生合成というエネル
ギー代謝経路によっても制御されるという新たなメカニズムを明らかにしたものであり、生物
科学的研究として独創性に秀でている。また、本研究の成果は、再生医療の発展・展開に欠か
せない幹細胞の大量培養や品質維持の技術開発に寄与することが期待でき、学問的価値が高い。 
平成２８年２月１日、学位論文審査委員会において、審査委員全員出席のもとに論文の審査
及び最終試験を行い、本論文について著者に説明を求め、関連事項について質疑応答を行った。
その結果、審査委員全員によって合格と判定された。 
よって、著者は博士（生物科学）の学位を受けるのに十分な資格を有するものとして認める。 
